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什么时候？”选项：“A 小学，B 初中，C 高中，D 大学，E 从未听
说”。在 1781 份有效问卷中，924 人选择 D，占 51.88%，348 人选










小学 30 1.68 
初中 311 17.46 
高中 348 19.54 
大学 924 51.88 
从未听说 168 9.43 
  






















































































































































































                         
